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Pelajar UPM anjur Program Mobiliti Tour of Knowledge D’Aussie 2016
Oleh: Nur Azira Ajal SYDNEY - Kelab Mahasiswa Matematik dengan kerjasama Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Bahagian Antarabangsa Universiti Putra Malaysia 
(UPM) mengadakan program tahunan mereka - program mobiliti ke luar negara - selama 10 hari di Sydney, Australia dari 29 Ogos hingga 7 September 2016. Program 
Tour of Knowledge D’Aussie 2016 yang diketuai Nor Fatimahtul Zuhrah Sulaiman sebagai Pengarah program diadakan di Macquarie University, New South Wales, 
Australia dengan tajaan daripada Imagesfound Media. Program disertai 14 pelajar Fakulti Sains yang terdiri daripada Jabatan Matematik, Kimia dan Biologi. Program 
bertujuan meningkatkan kemahiran insaniah para peserta secara menyeluruh melalui interaksi formal dan tidak formal bersama warga setempat dalam setiap aktiviti 
yang disertai. Selain itu, melalui program berkenaan persefahaman dan jaringan hubungan bersama masyarakat di Australia dapat diperkukuhkan di samping memahami 
budaya serta cara hidup masyarakat setempat.
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